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İkinci AbdUlhamidrin Y ıld ız ’daki hususi dairesi
ABDÜLHAMİD'İN YILDIZDAKİ HUSUSİ DAİRESİ
VE ORADA YAŞAYIŞ TARZI
★
Beşinci Mehmed’e mabeyin başkâtibi olan Halit Ziya Uşaklıgil, burayı 
ilk görüşünü hayretle yazarak diyor ki: “Bütün Abdülhamit siyaseti­
nin mihveri şu basık tavanlı loş köşeciklerden mi ibaretti?
★
Yazan : H alûk Y . Şehsuvaroğlu
ikinci Abdülhamit, denizden ve ka­
radan muhasara edilerek Sultan 
Aziz’in tahttan indirildiği Dolmabah- 
çe sarayında oturmayı tehlikeli gör­
müş ve hükümdarlığının iki yüz otuz 
ikinci günü olan 20 nisan 1876 tari­
hinde bu saraydan Yıldız kasrına 
nakletmişti.
O tarihlerde Yıldız Harkındaki 
Malta ve Çadır köşklerinden başka 
bugünkü binaların işgal ettiği geniş
sahada da Sultan Aziz’in yaptırdığı 
büvük mabeyin dairesiyle, eski “ dai- 
rei hümayun” ve muhtasar bir bina 
halinde de Şale kasrı mevcut bulu­
nuyordu.
Abdülhamit sonraları “ hünkâr so­
fası” ismiyle anılmıya başlıyan “ dai- 
rei hümayun” un alt katına yerleşmiş 
ve civarındaki odalarla, üs kat odala­
rını da kadınlarına tahsis etmişti.
- Bugün Teknik Okulun işgal ettiği
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eski harem dairelerinin 
yerinde de o tarihlerde 
birer katlı, pavyon halin­
de uzun iki ahşap bina 
vardı. Düz cepheli ve ye­
şil pancurlu olan bu bina­
ların pencereleri bahçe­
den içeri girilecek kadar 
alçaktı. Sonraları bunlar 
yıktırılmış ve yerlerine 
sultanlara, şehzadelere 
mahsus daireler yaptırıl­
mıştı.
Abdülhamit birkaç ka­
sır ve pavyondan ibaret o- 
lan Yıldız sarayına naklet­
tiği vakit, maiyetine kendi mensup­
larından bâzılarım aimış ve sarayın 
eski emektar hazinedarlarından, 
kalfalarından mühim bir kısmı Top- 
kapı sarayında ikamete memur olan­
lar gibi Dolmabahçe sarayında bıra­
kılmıştı.
Yıldız sarayına gelenler de bina­
lara güçlükle yerleşmişler, bilhassa 
mabeyin memurları ufak odalara sı­
kışmak zorunda kalmışlardı.
O günlerde Yıldız, bir mahalleli­
nin birden başka bir mahalleye ta­
şınmış olması gibi bir manzara arz- 
ediyordu. Burası bir kervanın yeni 
göçtüğü bir konağa benziyordu.
Mabeyin feriki Sait Paşaya da 
"haremi hümayun duvarının arkasın­
da ve bağ içinde bulunan oda” veril­
mişti. Yıldız’a taşınılan günün akşa­
mı Sultan Abdülhamit gezerek bu o-
Y ıld ız  parkındaki havuz
daya gelmiş ve “Sait Paşa ne yapı­
yorsun, inşallah rahatsmızdır ?” diye­
rek mabeyin ferikinin hatırını sor­
muştu.
Sait Paşa hatıralarında “Her veç­
hile rahat olmaklığım için gece bir 
yazı tırabesiyle bir de kitap dolabı 
inayet buyurdular. Hattâ nakli hü­
mayundan birkaç gün evvel bana, 
cümle bendegânını da kastederek, 
Sait Paşa, Yıldız’da her lâzım olan 
şeyinizi mükemmel surette tedarik e- 
diniz, eğer saraydaki gibi rahat ede­
mezseniz ben de rahat edemem, son­
ra beni burada oturmaktan men ile 
saraya avdete mecbur edersiniz bu­
yurmuşlardı” demektedir.
İkinci Abdülhamit Yıldız’a naklet­
tikten sonra kısa zamanda ekserisi 
ahşap ve bâzıları kâgir bir veya iki 
katlı birtakım köşkler inşa ettirdi.
Y ıld ız ’ da Çadır köşkü
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Bu inşaat için saray ci­
varında müteaddit fabri­
kalar kurulmuş ve Avru- 
padan en iyi makineler ge­
tirtilmişti. Yıldız’ın eski 
köşklerinden bazıları ha­
raptı. Bilhassa Çadır köş­
kü ile önündeki havuz ba­
kımsız bulunuyordu. Ha­
vuz çamurla dolmuştu. Bu 
havuzdan çıkarılan çamur­
la iyi cins bir tuğla elde 
edilmiş, ayrıca saray ima­
lâthanelerinde Marsilya u- 
sulü kiremit de yapılmıya 
başlanmıştı. Yeni binala­
rın inşa işleriyle “Ebniyei 
Seniye Nezareti” meşgul 
oluyordu.
Yıldız sahasında eski ve 
yeni binaların etrafı iç içe 
büyük duvarlarla çevril­
miş ve tepe muhtelif mil­
liyetteki muhafızlarla ma­
iyet taburlariyle kendi 
kendisini müdafaa edecek 
müstahkem bir mevki ha­
line getirilmişti.
Müteaddit binalar - 
dan, kasırlardan müteşek­
kil olan Yıldız sarayında Abdülha- 
mid’in hususi dairesi, harem kapısın­
dan sonra gelen sahada bir cephesi 
bu sahaya, diğer cephesi iç bahçeye 
nazır olan ahşan bir yapı idi.
Abdülhamit bu binayı, Yıldız’a 
naklinden sonra ikamet ettiği eski 
kasrın karşısındaki sahaya inşa et­
tirmişti. Daha sonra da hususi dai­
renin alt tarafında ve harem kapısın­
dan girince sağda “ küçük mabeyin” 
ismiyle diğer bir daire yaptırtmıştı.
Böylece harem kapısından girilin­
ce; sağ tarafta Çit köşkünün bu sa­
haya rastlıyan bir kısım cephesi ve 
sağda Çit köşkü ile hünkâr sofası de­
nilen eski kasır arasından şehzade ve 
sultan dairelerine geçen yolla, kapı 
geliyor ve sol kola küçük mabeyin, 
hususi bir daire rastlıyordu.
Bu uzun yol takibedilince sağda
Abdülham it yatağında roman dinlerken 
(V a k t iy le  yapılm ış bir ecnebi resm i)
çukur daireler, solda Yıldız tiyatrosu 
bulunuyor ve karşıya gelen büyük 
bir kapıdan da Şâle köşkü bahçesine 
geçüiyordu.
Ayrıca her iki koldaki binalardan 
birbirine bağlı daireler ve koridor­
larla da bahçeye çıkmadan Şâle köş­
küne gidilebiliyordu.
ikinci Abdülhamid’in ikamet etti­
ği hususi dairenin küçük mabeyin hi­
zasına rastlıyan kısmı tek katlı, Şâle 
tarafına doğru olan ve padişahın bâ­
zı kadınlarının oturduğu kısmı ise iki 
katlı idi.
Hususi daire muhtelif tarihlerde 
değişikliklere uğramıştı. Evvelce da­
irenin karşısında ufak havuzlu bir 
bahçe varken bu bahçe kaldırılmış ve 
yerine diğer iki katlı kısım yaptırıl­
mıştı.
Cephesi sarayın ikinci avlusunda
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bulunan hususi dairenin arka cephe­
si Yıldız’m meşhur havuzuna nazır­
dı.
Bina pek sade bir plân üzerine ya­
pılmıştı. Üç basamaklı bir merdiven­
le çıkılır ve camlı bir kapıdan küçük 
bir taşlığa girilirdi. Bu taşlığa açı­
lan bir kapıdan da iki basamaklı bir 
merdivenle bir salona çıkılırdı. Bu 
salonun sağ ve solunda ikişer oda 
vardı. Odalar kapılarla birbirine bağ­
lı idi. Gene salonun karşısındaki bir 
kapıdan da hususi daire ile harem a- 
rasmdaki koridora çıkılıyordu.
ikinci Abdülhamid’in yatak odası 
salonun sol tarafında bulunuyordu. 
Yatak odasına girilince sol tarafta 
bir paravana, bunun arkasında da 
hünkârın karyolası vardı-
“ Yerde hafif tüylü bir halı seriliy­
di. Karyola lâkedendi. Odada bir şez­
longla bir de gece dolabı bulunuyor­
du. Perdeler açık renkli ipekten ve 
Hereke fabrikası mamulâtmdandı..” 
Sultan Hamit erken yatar ve gece­
leri dizlerine kadar inen uzun bir 
gömlek giyerdi. Yatağına girince, pa­
ravananın arkasına gelen Gidiş Mü­
dürü Mahmut Efendi ve daha sonra­
ları da Esvapçıbaşı ismet, Mabeyinci 
Emin Beyler, sarayda tercüme edil­
miş zabıta romanları, yahut seyahat­
nameler okurlardı.
Padişah, uykusu gelince “ kâfi” der 
ve okuyucu dışarı çıkardı. Sonra oda 
içeriden kapanır ve dışarıda kapının 
önüne serilen yer yataklarında bir 
harem ağası ile bir boşnak tüfekçi 
veya Söğütlü alayı (Kara-keçili aşi­
retinden) neferlerinden birisi yatardı.
İkinci Abdülhamit acele bir iş ol­
duğu vakit gecenin hangi saatinde 
bulunulursa bulunulsun, uvan - 
dırılmasına müsaade etmişti. Bövle 
bir tezkere olduğu vakit, dış kamdan 
içeri gönderilir ve hünkârın kapısı 5- 
nünde yatan harem ağasına, verilirdi. 
Harem ağası kapıvı vurarak padişa­
hı uyandırır ve tezkereyi arzeder, ira­
desini alırdı.
Mabeyin başkâtibi Tahsin Paşa ha­
tıralarında bu gece mâruzâtına te­
mas ederek diyor ki: “Fevkalâde ah­
valde veya son derece müstacel bir iş 
için bu suretle gece yarısı evimden 
alelâcele çağrıldığım ekseriya vâki 
olmuştur. Bu takdirde başkâtip veya 
başmabeyinci yatak odasına girer, 
paravananın arkasında hünkârın i- 
radesini telâkki ederdi. Paravana ar­
kasında hünkârın yatağı meyilli ve 
yüksek olduğu için padişah parava­
na kanadlarımn ittisal noktasından 
görünerek konuşurdu. Böyle geceler­
de bile Abdülhamit itiyadını bozmaz, 
bazan yarım ve hattâ bir, bir buçuk 
saat irade tebliği ile veya cevaba in­
tizar ettikten sonra tekrar yatar, fa­
kat ertesi sabah gene vaktinde ve er­
kenden kalkarak çalışmıya başlardı. 
Bu yeknesak hayat hiç değişmeden 
bu suretle devam edip dururdu...” 
ikinci Abdülhamid’in yatak odası­
nın yanında yemek ve çalışma odala­
rı vardı. Her sabah çalışma odasında­
ki masasının başında resmî evrakı 
ve jumalları okurdu.
Abdülhamid’in muntazam bir ha­
yatı vardı. Sabahlan erken kalkar, 
arkasına bir ihram alarak hususi da­
irenin Şâle kasrı tarafında bulunan 
ve Avrupai bir şekilde beyaz, tirşe 
çinilerle yapılmış banyo dairesine ge­
çerdi.
Burada banyosunu yapar, banyo­
nun karşısında bulunan bir kanepe 
üstünde güneş doğuncıya kadar iba­
det ederdi. Çamaşır dolapları banyo 
dairesinin yanındaki odada bulunur 
ve üstünü başını burada değiştirirdi.
Banyodan ve sabah namazından 
sonra bahçede ufak bir gezinti vapar 
ve buradan çalışma odasına dönerek 
kahvesini, sigarasını içerdi. Sabah 
kahvaltısı sade ve basitti.
Günlük resmî meşguliyetleri dışın­
daki zamanlarını bahçede dolaşmak, 
havuzda sandala yahut istimbota bin­
mek, havuz üstündeki adada bulunan 
nadide kuşları, hayvan’arı seyret­
mek, havuz kenarındaki köşkte din­
lenmekle geçirirdi.
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Bu inşaat için saray ci­
varında müteaddit fabri­
kalar kurulmuş ve Avru- 
padan en iyi makineler ge­
tirtilmişti. Yıldız’m eski 
köşklerinden bâzıları ha­
raptı. Bilhassa Çadır köş­
kü ile önündeki havuz ba­
kımsız bulunuyordu. Ha­
vuz çamurla dolmuştu. Bu 
havuzdan çıkarılan çamur­
la iyi cins bir tuğla elde 
edilmiş, ayrıca saray ima­
lâthanelerinde Marsilya u- 
sulü kiremit de yapılmıya 
başlanmıştı. Yeni binala­
rın inşa işleriyle “Ebniyei 
Seniye Nezareti” meşgul 
oluyordu.
Yıldız sahasında eski ve 
yeni binaların etrafı iç içe 
büyük duvarlarla çevril­
miş ve tepe muhtelif mil­
liyetteki muhafızlarla ma­
iyet taburlariyle kendi 
kendisini müdafaa edecek 
müstahkem bir mevki ha­
line getirilmişti.
Müteaddit binalar - 
dan, kasırlardan müteşek­
kil olan Yıldız sarayında Abdülha- 
mid’in hususi dairesi, harem kapısın­
dan sonra gelen sahada bir cephesi 
bu sahaya, diğer cephesi iç bahçeye 
nazır olan ahşan bir yapı idi.
Abdülhamit bu binayı, Yıldız’a 
naklinden sonra ikamet ettiği eski 
kasrın karşısındaki sahaya inşa et­
tirmişti. Daha sonra da hususi dai­
renin alt tarafında ve harem kapısın­
dan girince sağda “ küçük mabeyin” 
ismiyle diğer bir daire yaptırtmıştı.
Böylece harem kapısından girilin­
ce; sağ tarafta Çit köşkünün bu sa­
haya rastlıvan bir kısım cephesi ve 
sağda Çit köşkü ile hünkâr sofası de­
nilen eski kasır arasından şehzade ve 
sultan dairelerine geçen yolla, kapı 
geliyor ve sol kola küçük mabeyin, 
hususi bir daire rastlıyordu.
Bu uzun yol takibedilince sağda
abdülham it yataémda roman dinlerken 
(Vak t iy le  yapılmış bir ecnebi resm i)
çukur daireler, solda Yıldız tiyatrosu 
bulunuyor ve karşıya gelen büyük 
bir kapıdan da Şâle köşkü bahçesine 
geçiliyordu.
Ayrıca her iki koldaki binalardan 
birbirine bağlı daireler ve koridor­
larla da bahçeye çıkmadan Şâle köş­
küne gidilebiliyordu.
ikinci Abdülhamid’in ikamet etti­
ği hususi dairenin küçük mabeyin hi­
zasına rastlıyan kısmı tek katlı, Şâle 
tarafına doğru olan ve padişahın bâ­
zı kadınlarının oturduğu kısmı ise iki 
katlı idi.
Hususi daire muhtelif tarihlerde 
değişikliklere uğramıştı. Evvelce da­
irenin karşısında ufak havuzlu bir 
bahçe varken bu bahçe kaldırılmış ve 
yerine diğer iki katlı kısım yaptırıl­
mıştı.
Cephesi sarayın ikinci avlusunda
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Abdülhamid’in meşguliyetleri ara­
sında marangozluk da mühim bir yer 
alırdı. Bundan başka çiniciliğe, kuş­
ların tahnit edilip de muhafaza olu- 
nuşuna da merakı vardı.
Haftada bir akşam tiyatro yaptırır 
ve bâzı zamanlarda haremde kadınla­
ra saz çaldırırdı.
Padişahın yemekleri kendisine 
mahsus olan mutfakta hususi suret­
te hazırlanır ve üstleri sarılıp mü­
hürlenerek tabla ile yemek odasının 
dışına getirilirdi. Abdülhamit yemek­
lerini, hususi dairesindeki odada yer­
di. Yemek esnasında huzurunda ek­
seriya kendisinin .şehzadelik zama­
nından kalma, pek sevdiği Sercemal 
Kalfa bulunur ve yemekleri önüne o 
koyardı.
Hususi dairenin gizli yerleri de 
vardı. Bir odanın kadife kablı duvar­
ları arasında padişahın bir kasası bu­
lunuyor ve kendisi tarafından bilinen 
bir usulle açılan bu kasada mücevher­
ler, altınlar muhafaza ediliyordu.
Hususi dairenin üst katındaki bir 
odada da daima yirmi iki tane çeviz 
sandığı bulundurulur, bu sandıklar­
da evlenecek sultanlara verilecek kıy­
metli eşya dururdu.
Sultan Hamit, ölen hemşirelerine 
ait elmasları ve kıymetli eşvayı da 
hususi dairesinde ayrı mahfazalar 
içinde saklardı.
İkinci Abdülhamit tahttan indiril­
dikten sonra yeni padişah namına 
Yıldız sarayını görmiye giden ve hu­
susi daireyi ilk ziyaret edenlerden bi­
ri olan Mabeyin Başkâtibi Halit Ziya 
Uşaklıgil hatıralarını şövle naklet­
mektedir: “ ... İlk şaşırmak ilk adım­
da başladı divorum. Dairei hususiye 
bu mu idi? Bütün Abdülhamit siya­
setinin mihveri şu basık tavanlı loş 
köşeciklerden ve onun içi tıklım tık­
lım kâğıt desteleriyle dolu dolaplar­
dan ibaret miydi ?
Methalden sonra hemen ilk karan­
lık odada bir divan gösterdiler. Bu, 
Abdülhamid’in istirahat yeriydi. 
Belki de yatağı.. Zaten dairei hususi- 
yede en basit şeklinde bile bir vatak 
odası görmedik. Dairei hususiyeye 
bitişik ve oldukça güzel bir bina olan 
iki katlı dairede de hemen hiç eşya 
kalmamıştı.
Dairei hususiyede yazı odası dene­
bilecek yerde, cidden güzel, yeni 
tarzda, bazan da pek kıymettar mü­
teferrik eşya vardı. Kalemlere vann- 
cıya kadar tespit ve terkim edilmiş 
olan bu eşyayı şöyle bir kuş bakışı 
görerek padişahın hususi hamamını, 
bir kenarda içinde yumurta yenmiş 
sahanı ile bir tepsi, gene onun husu­
si eğlence yerini teşkil eden maran­
gozhaneyi gördükten sonra küçük 
mabeyin namiyle anılan daireye geç­
tik...”
Beşinci Mehmet Reşat bir müddet 
ikamet etmek üzere Yıldız sarayına 
naklettiği vakit hususi dairede otur­
muş ve bu daireye ittisali olan ka- 
dmefendilere ait iki katlı binanın üs­
tündeki bir odayı kendisine yatak 
odası olarak intihabetmişti.
Sultan Reşat bu odada vefat etmiş, 
Altıncı Mehmet Vahdettin Yıldız’a 
yerleşince hususi dairede ikameti 
tercih evlemişti. Vahdettin hususi 
dairede İkinci Abdülhamid’e ait oda.- 
lardan birini yatak odası yapmıştı.
1919 vılı haziranında Beşinci Meh­
met Reşad’ın vefat ettiği hususi dai­
renin üstündeki kısımdan elektrik 
kontaktı neticesinde yangın çıkmış 
ve Altıncı Mehmet Vahdettin’in yat­
makta olduğu alt kattaki daireye de 
sirayet ederek kısa bir zamanda Sul­
tan Abdü'hamid’in hususi dairesi 
tamamen yanmıştı.
Bugün hususi daire denilen kısım­
da bir oda ile bir koridor ve hamam 
mevcut bulunmaktadır.
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